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Jüdische Kultusgemeinde
^empelvorstehung Verlautbart folgende Gebetstunden:
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- Jahrzeitender'foohe
Nalos Sonntag,den 2J.Dezember ............................Leo
Dienstag " 25. ,,r ' *...........................Gebrüder Kauder
Freitag, ,f 28.............................Siegmund Schneider
Sonntag, !l 30...' . n ............'................Simon Kretz, Dr .Morgenstern
Jüdischer Frauenverein.
• Die gefertigte-Vereinsleitung' ist in der Lage,schwächlichen Kindern im schul¬
pflichtigen Altermfür welche etwa die Gefahr der Tuberkulose besteht, die Möglichkeit zu
bieten,im österreichischen Seehospiz zu Grado Heilung und Kräftigung zu finden.
Für die Kinder zahlungskräftiger Familien beträgt der Gesamtbeitrag per Mo¬
nat 'S 2oo.--,während für Kinder unbemittelter Familien die Kosten des Aufenthaltes in ge¬
eignetes Weise aufgebracht werden sollen.
in . Für ärztliche Pflege und für rationelle Wartung und Beaufsichtigung der Kin¬
der durch geprüfte Kräfte ist bestens gesorgt.
Da bereits ab l.Mai allmonatlich ein Kindertransport nach Grado abgeht,wpllen
Reflektanten bei der Gefertigten ehemöglichst ihre Gesuche einbringen.
Für den jüdischen Frauenveröi:i Linzö Ida Tandler
Präsidentin .
Anlässlich des Ablebens der ^rau Betty Veitler haben zugunsten des jüdischen
Frauenvereines weiter gespendet : Je S lo. — i?anny Treichlinger, Leopoldine Fürst, Jenny
Anders aus Wien , je 3 5»-"*^ari© Lowy,Amalia Werner,Sabina Hoffmann, Rosa Kronberger,
Julie Sonn,Frau Dr. Eisenstädter. Summe S 6O1--.Bisheriges Ergebnis S 1^5•—- «Weitere Spen¬
den sind zu richten an die Vereinskassierin Frau Martha May,Schillerstrasse h^.
Jüdischer Turn und Sportverein .
Der jüdische'Turn- und Sport vor bin veranstaltete am Sonntag,'den 9id.M, ein-
Kinder-Chanukkahf .st mit Ja; se und Glückshafen.Nach der Begrüssung des Obmannes,Herrn
Baurat Ing.Pollak,entzündete Sr.Ehrwürden Herr Rabbiner Dr.Kurrein die Chanukkahlichter,
ein gemischter Chor sang das Moaus-zur .Hierauf sprachen ein Knabe und ein Mädchen einen
Dialog.Herr Rabbiner Dr.Kurrein erzählte,wie alljährlich ,den Kindern auch heuer eine
hübsche,lehrreiche Chanukkahgeschichte beim Scheine der Lichter.
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